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คำาสำาคัญ	 :	 อุตสาหกรรมแฟชั่น	 สื่อสังคมออนไลน์	 เฟสบุ๊ก	
อินเตอร์เน็ต	ทวิตเตอร์	นักเขียนบล็อก	นักออกแบบแฟชั่น
Abstract
 In	 the	 age	 of	 globalization	 that	 keeps	 the	world	
smaller,	people	become	closer	than	ever	before.	The	advance 
of	technology	is	the	key	factor	in	communication	and	social	













and	 sharing	 information	with	 other	 people	who	 have	 the	
same	 taste	 and	 affects	 consumers	 in	 buying	 decision. 
Thus,	communication	through	social	media	or	mobile	applications 





trend	 in	 the	 future.	 People	 who	 follow	 fashion	 bloggers 
on	 social	media	 strongly	 believe	 in	 their	 information	 and	
advice	on	 the	blog.	Therefore,	many	 fashion	brands	use	
fashion	 bloggers	 as	 a	 commercial	 key	 to	 promote	 and	 
advertise	their	products	through	social	media.	In	this	article,	
the	author	shows	four	examples	of	the	successful	fashion	


































ซีเคร็ท	 (Victoria’s	 Secret)	 ท่ีมีผู้ติดตามหรือเรียกว่าแฟนเพจ	

































































































กับกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะ	 (Niche	Market)	 เช่น	 เว็บไซต์ 
โพลีวอร์	 (Polyvore),	 แวร์ดร็อป	 (Weardrobe),	 โหมดพาส	 





ได้	 นอกจากนี้	 แบรนด์ระดับสูง	 อาทิ	 แบรนด์หลุยส์	 วิตตอง	
(Louis	Vuitton),	ดอลเช่แอนด์คาบบาน่า	(Dolce	&	Gabbana),	






































ขณะนี้มีเพียง	 41	 แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับแฟชั่น	 ส่วนใหญ่ของ 
ผูใ้ชแ้บลก็เบอรร์ีเ่ปน็เพยีงแคส่ง่ขอ้ความและโพสตใ์นบลอ็กตา่งๆ	

















































มีนักเขียนบล็อกแฟชั่นเกิดขึ้นไม่นานมาน้ี	 เช่น	พลอย	 -	 ชวพร	
เลาหพงษ์ชนะ	 (poboxstyle.blogspot.com)	 ชาลิสา	 วีรวรรณ	
(www.tastofnowhere.com)	 และอู๋	 -	 ปัญญา	 จิตรมานะศักด์ิ	
(mepanya.blogspot.com)	นอกจากนี	้ในบทความผู้เขียนขอยก
ตัวอย่าง	10	อันดับแรกของบล็อกแฟชั่นที่ทุกคนจำาเป็นต้องอ่าน	
(Top	 10	must-read	 fashion	 and	 style	 blogs)	 จากเว็บไซต์
ของหนังสือพิมพ์เทเลกราฟ	 (Telegraph)	 ของประเทศอังกฤษ	 
รายละเอียดดังนี้	































































 5.6 เว็บไซต์พาร์กแอนด์คิวบ์ (parkandcube.com) 








 5.7 เว็บไซต์สตรีท พี๊บเพอร์ (streetpeeper.com) 






 5.8 เว็บไซต์แพทเทิร์นนิที (patternity.co.uk) 









 5.9 บล็อกเฟรดบัทเลอร์สไตล์ (fredbutlerstyle.
blogspot.co.uk)	 เฟรด	บัทเลอร์	 (Fred	Butler)	 	นักออกแบบ



















 5.10 บล็อกคิงดอมออฟสไตล์ (kingdomofstyle.
typepad.co.uk)	 มิเชลล์	 ฮาสเวลล์	 (Michelle	 Haswell)	 และ
มารี่	ทอมสัน	(Marie	Thomson)	ทั้งคู่เริ่มเขียนบล็อกนี้ในปีค.ศ.	
2006	 โดยเขียนบล็อกที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองเก่ียวกับแฟชั่น	







ออนไลน ์(Successful Brand-Campaigns via Social Media 
Examples)







































นิตยสารมารี่	 แคลร์	 (Marie	 Claire)	 และแรนด้ี	 ซักเคอร์เบิร์ก	 
ผู้ก่อตั้งบริษัทซักเคอร์เบิร์กมีเดีย(Zuckerberg	Media)	และเป็น
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จะสามารถเปน็เจา้ของแบรนดส์นิคา้ของตวัเองผา่นระบบออนไลน์
ได้	
